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1 Outre-Rhin,  le  syndi calisme  aussi  découvre  l’intelligence  économique.  La  Fondation
Böckler  pro pose  là  aux  représentants  des  salariés  dans  l’entreprise  une  brochure
d’initiation aux nou velles techniques de management du savoir, version allemande de
l’intelligence économique. (IB) 
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